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取って 〈1900年様式〉 と呼ばれた ように,20
世紀 になり度々開催 された万国博覧会 はその
本来の目的 と同時に,開 催年をそれぞれの時
代の様式に結び付けるという結果 を生みだ し






パ リの装飾美術館で1966年に 「25年展」 と名
付けた回顧展が催 され,そ の展覧会のカタロ
グのサ ブタイ トル に,「アール ・デコ」の名
称が初めて使用され,同 年11月2日にロンド
ンのタイムス紙が 「アール ・デコ」 と題する
ほぼ1ペ ー ジの記事 を,更 に翌年11月2日に
フランスの雑誌エルが 「アール ・デコの芸術
家たち」 と題した22ペー ジに及ぶ記事を掲載
して以降,こ の 「アール ・デコ」 ということ
ばは 〈パ リ25年様式〉等の呼称に代わって多
くの場面 で使 われ始 める。 そして,「アー













術をいち早 く見つけ出 してい く。例えば,デ









〈黒人 レビュー〉の主役ダンサー としてパ リ
にや ってきたジョセフィーヌ ・べ一カーは黒
人舞踊だけでな くジャズ音楽の流行を生み,
アメ リカ文化の象徴で ある 〈チャールス ト
ン〉 をヨーロッパ全体に広めた。 これまでの
ロシア ・バ レエやスウェーデン ・バ レエなど













はや く描かれている。このショー トカッ トに
象徴される 「ガルソンヌ」 と呼ばれる戦後ヨ
ーロッパの新しい女性像 は,ヴ ィク トール ・









中,女 性が職業 を持たざるおえな くなった時
より,女性はジャケ ットと踝の上まで しかな
いスカー トのテーラー ド・スーツの着用 を余









同僚 と同じように髪 を短 く切 りポマー ドをつ
ける。1922～23年にツタンカーメンの墓の発








された 「ガゼ ット・デュ ・ボン ・トン誌」や











アール ・デコの服飾が,明 かにアール ・ヌ









求に対応しようとしたの と同様,ア ール ・デ
コの服飾はシャネルのジャージを初めとする
新素材 によって,そ してヴィオネのバイヤ
ス ・カットなどの新 しい技法 によって,新 し
い女性像を創 りだそうとした服飾 といえるの
ではないだろうか。
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